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Financial Ratio Analysis To Assess Local Government Financial 
Performance (Case Study at Regency Government of Musi Banyuasin Year 
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This study aims to determine the Regional Financial Performance of Musi 
Banyuasin Regency in 2011-2017 seen from: (1) Ratio of Regional Financial 
Independence, (2) Effectiveness Ratio of PAD, (3) Ratio of Efficiency, (4) Activity 
Ratio, and (5) Ratio Growth. This research is quantitative descriptive. This 
research was conducted at Pemrintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data 
collection using literature study method. Data analysis techniques used 
descriptive quantitative with the formula: Ratio of Regional Financial 
Independence, PAD Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, and 
Growth Ratio. The results of the analysis show that the financial performance of 
local government of Musi Banyuasin Regency is seen from (1) the ratio of 
regional financial independence is still relatively low and in the category of 
instructive relationship pattern because the average ratio is 6%, (2) PAD 
Effectiveness Ratio can be categorized as Effective Balanced, because the average 
effectiveness of 100%, (3) Efficiency ratio classified Efficient because the average 
of this ratio of 93%, (4) Activity Ratio can be said that the Government of Musi 
Banyuasin Regency allocate most of its budget for expenditures of operating area 
that is flat at 62% compared to the average capital expenditure of 30%, and (5) 
The Growth Ratio of Operating Expenditures grew positively despite the small 
year compared to the Capital Expenditure Growth. 
 





















Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 
2011-2017) 
Yudha Andi Wibowo, (yudhafive@yahoo.co.id) 2018 (xv + 54 halaman) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten 
Musi Banyuasin tahun 2011-2017 dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas, dan 
(5) Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pemrintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 
Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis data 
yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan 
Rasio Pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari (1) Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola 
hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 6%, (2) Rasio Efektivitas 
PAD dapat dikategorikan Efektif Berimbang, karena rata-rata efektivitasnya 
sebesar 100%, (3) Rasio Efisiensi tergolong Efisien karena rata-rata besarnya 
rasio ini sebesar 93%, (4) Rasio Aktivitas dapat dikatakan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya 
untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 62% dibandingkan dengan 
rata-rata belanja modal sebesar 30%, dan (5) Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 
tumbuh positif meskipun kecil tahun dibandingkan dengan Pertumbuhan Belanja 
Modal.  
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